eredeti színmű 4 felvonásban - írta Kazaliczky Antal. by Makó Lajos (1854-1908) (színházigazgató)
V Á R O S I #  SZÍNHÁZ.
Folyó szám 219. Bérlet 156-ik szám ( G )
Debreczen, kedd, 1905. évi április hó 11 én: 
Jeszenszkyné, Kovács Gizella és Csiky László búcsúja:
Eredeti színmű 4 felvonásban. Irta: Kazaliczky Antal.
S Z E M É L Y E K :
Radányi Ferenc*, miniszteri osztály tanácsos — Sebestyén Géza. 
MindBzenthiné Ki ára, fiatal özvegy— — — Habnel Aranka
Gyalán György, miniszteri tisztviselő 
Margit . —- — — — — —
Györgyike, Margit leánya — —
Romváry Tasziló, nyugalmazott ezredes 
Erzsiké, jmokahnga — — — —
Doktor S0Ó8 Aladár, ügyvéd — —
Merényi Markos János, főhadnagy —
Sorvay István —
—■ Csiky László.




— C ortos Gyula
— Virágháti Lajos. 
Torkos Árpád.
Miltaynó — — - — — —
Marsányiné — — — — —
Doktor Renoh Miklós — — — ‘
Kamilla, neje — — - - — —
Sík Sándor, ügyvéd helyei! es — —
Szobaleány 1 — —: —
Inas f Mindszeuthi Kláránál
Társalkodónő j — — — —
Szobaleány Raiányiéknál —
Fenyő Jó sa. 
Virágliáfciné. 
Magnsháy J nos. 
Erdélyi Lili 
Hálás ■ A! Íród 
Csiky né 




Történik : az első felvonás Buda. esten MindBzenthiné Kláránál, a második, barm aiik és negyedik Fiúméban, Radányi Ferenczuél Idő: jelenkor.
ü E E e l y á - r a l c :  Főldssinfci és I. emeleti páholy 9 kor -  Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az 1— VI. ÍL, sorig 2 kor. 40 fül. VILI—tói X lll-ig  2 kor X III—XVII-ig 1 kor 00 fi 11. 
Emeleti zártszék l. és II. sorban 1 kor. 20 filí., a többi sorokban i kor. — Állóhely a földszinten 80 fül., 
tanulók és katonák részére 60 fii 1. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fül., vasár« ünnepnapon 60 fül.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7c, vége 10 után.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 - 1 2 . ,  délután S — 5~ig; azonkivtü m e g e lő z ő  nap délutánján
Holnap, szerdán, április hó 12-én, bérlet 157-ik szám másodszor
szentbernáti barátok.
Színmű 5 felvonásban. Irta : Ohorn Antal. Fordíto tta: fhury Zoltán.
M ŰSOR: Csütörtök, bérlet 158 -ik szám „B“ S u g á r  A ra n k a  é s  K a r a e s  Im re b u e s u j " — B o sz o rk án y  vár. Operett. 
—- Péntek, bérlet. 159-ik szám „C* (harmadszor) A rd a y  Id a  é s  F a r a g ó  Ö dön b u c su ja  — A s z e n tb e rn á t i  D ará ló  Szmmú.
— Szombat, bérlet 160-ik tusátu ,A* H a h n e l  A ra n k a , P ü sp ö k y  R ó fs i é s  S e b e s ty é n  G éza b u e su j  a  — V á lju n k  el Vígjáték.
— Vasárnap dóluián bérletszünetben félhelyárakkal— E m ig rá n s. Korrajz. — Vasarnap o te bérletszüneU’en R ózsa L ili, H a v a s i 
Szidi é s  H u b ér M ik sa  b u c ú ja  — J á n o s  v itéz . Daljáték. — Rétfő, bérlet 161 i ,; szám „L“ (először) I f jú s á g . Szinmü. — Kedd, 
bérlet 162-ik szám »C“ (először! — A p o lg á r m e s te r  ur. Bohózat.
ü«br«c,2»a 82. kir város könyvnyomda-vállalata. 1905. — 797 TWÍ ig a z g a t ó
- - ...
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín
